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La indústria olotina de la blanqueria o dels curtits al segle XVIII , no ha tingut pas gaire sort en el camp de la nostra historiografia local. Ben 
poss iblement el fort impul s que va viure la indústria del cotó i del tèxtil en 
general a Olot, en el darrer terç d'aquell segle, com a continuació de l'estès 
ram tradicional de la paraireria, ha galvanitzat l'atenció i l'interès respecte 
de ls processos industrials locals , en detriment del ram de la pell. Prou que 
Paluzie indicà11 1 que "el ramo de curtir toda ela se de pi eles era una de las 
industrias de consideración en la vi/la", que hi havia poques fàbriques però 
que ocupaven "crecido número de operari os por el gran consumo que tenícll1 
de curtidos en casi todas las provincias de la Península", i fin s i tot que "los 
olotenses enseiiaron este arte a muchos pueblos de Espaiia, y a ellos es 
debido su progreso". Però després d 'ellles aportacions que s'han fet sobre 
la trajec tòria dels curtidors d'Olot són ocasionals o tardanes121, i així doncs 
(I ) Esreban Pafuz.ie i Canrufo~elfa. Olot, s u comarca y s us extinguidos volcanes .. .. Barcelona. I 860, 
¡¡àg . f 75. 
(2} Maria de Bo/us i Capdel'ila. La Comarca de Olot. Estudio de Geografía Regional, Barcelona, 
Un i1 •e rsirar de Barcelona. 1977. pàgs. 272-273, en dóna no111és 11/W breu referència, amb dades 
Cl'n f111ives ncfllsivalll enl per al període de 1801 a 1840, a parr del no111bre d 'o forins que es dediml'e/1 
o la indúsrria de la f'CII f'anv 1670 (pàg. 203). L'obra de sfnresi 111és co111pfera sobre aquesr rall/ a 
Ca ra/unya és la de Josep M. Torra s i Ri bé, Curtidores y tenerías en Cataluiia: organización de un oficio 
pre-industrial (Siglos XIV-XIX), Vic. Cofo111e r Muruuany, 1991 , 395 pàgs. Quan s 'ocupa d'Olor (pàgs. 
57-62 ) lw(ir nolllés a j)(fl'/ir de Ja bihliografïa bàsica exisrenr sobre la indusrrialir~ació a la Carml.m, 
OIJ!h alguna aportoció orxivística referida n la separoció del gremi r:nrre curtidors i sabaters. 
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no és d'es tranyar que sov int aques ta importantíss ima indústri a olotina 
romangui oblidada , tractada només de pas o referida als temps més recents 
en les síntes is qu e amb més o menys entitat apareixen peri òdi cament sobre 
la nostra pob lació. 
Per altra banda, també és cert que el decli vi que va viure la indústria de 
la pe ll a Olot en el seg le XIX, en contrast amb la vi tal i tzaci ó el ' al tres centres 
més propers a Barcelona, on inclusivament s' ha mantingut forta fin s als 
nostres di es. ha contribuït igualment a no atorgar a les adoberies olotines la 
importànci a que tingueren. Diguem-ho amb xifres a la mà: al vo ltant dels 
anys 1717- 1720 el nombre d ' adoberies a Olot rondava la vintena, un a xifra 
que Igualada, una població que després serà indi scutibl ement primer centre 
de la curti ció de la pell , tenia només 12 obrers de la blanqueri a el 1724, les 
adoberi es eren 8 el 1770, i no arri ba ren a les 20 fin s al vo ltant de I' any 1797° 1• 
L' embranzida de la blanqueria olotina veni a ja de l seg le abans, perquè el 
1684 els seus homònims barcelonins es queixaven que els sabaters de la 
ciutat no els compraven pas a ell s les pell s, sinó als bl anquers d'altres 
poblacions, entre elles Olot 1 ~ 1 . 
En aq uest nostre treball presentem una panoràmica de la i nclú stri a olotina 
de la bl anqueria eles de fin als de la Guerra de Successió fin s al s primers anys 
de la dècada de 1720, amb el propòsit d'establir un marc de referència que 
serveixi principalment per fer notar la signifi cac ió d'aques ta indústria en la 
vida econòm ica local, però també com a punt de partida per, en d 'altres 
ocas ions, poder seguir la seva traj ectòria a tot el llarg del segle XVIII. 
1. LES ADOBERIES 
La primera lli sta de les adoberi es que hi havia a Olot al segle XVIII cal 
anar-l a a cercar entre els nombrosos pl ecs doc umentals que va generar la 
instaurac ió del cadastre a i ni cis d' aquell segle. S i des de ll avors els ciutadans 
(3) Josep M. Torres i Ribé, La comarca de l 'A noia afina/s del segle XVIII. Barcelona. Pnblicacions 
de /'Ahodia de Mo111serm1 , / 993, pàg . 189. 
(./) A111oni Noguem, La Comarca d 'Olot. ml. 11. Barcelona, Edi!Oria/Ba rcino. 1972. pàg. 32. 
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haurien cie pagar segons la seva riquesa, l' administració no podi a passar 
se nse una minuciosa relació cie tot allò que podia ser objecte cie gravamen , 
començant pe ls immobles . I entre aquests immobles a carregar fi scal ment no 
passaren pas per alt les adoberies, que trobem ressenyades al final del 
reco mpte que es va fer cie les cases de ls olotins e l 17J7L' l, amb afegitons 
pos te riors d'actualització que s'estenen almenys fin s a 1729. 
a) Els establiments olotins de blanqueria 
Separant , doncs, el que e ra la li is ta inicial feta el 171 7 cie les rectificac ions 
i anotacions posteriors, degudes sobretot a canvis en e ls seus titulars, però 
ta mbé perquè se n'havien fetes cie noves al cap cie poc temps , res ulta que 
d'adoberies a Olot n ' hi havia, a I ' arrancada del segle XVIII, un no mbre prou 
respec table. Nogensmeny s que quin ze, ampliades ben aviat a divuit, segons 
ex pressem a través d ' aquest quadre: 
Jnscrip- Llisto inicial ( 17 f 7): 
e ió 







cie Francesc Pujol , blanquer, 
s ituada cerca lo riu Fluvià. 
cie Pere Castanyer, blanquer, 
situada al pont cie Sta . Magdalena. 
cie Felip Castanyer, blanquer, 
situada cerca la capella de 
Sta. Magdalena. 
cie Francesc Germà, blanquer. 
cie Miquel Germà ... ............ el ' Albert Estorch, blanquer. 
ci' Anton M ercer. 
(5) "" Crulwlogo de to/as las casas de lo Vila y Ter/I/ e de Olot ah la wna segons orde de cowstro per lo 
uns· 171 ï que quiscuuu de e llos toco u pugarsegou.1·/ospreus delsurrendmnentsde elias·· . Arxiu Històric 
Colllarca/ d 'Olot . secció A rxiu Municipal d'Olot (en endol'Ont AMO). copsa "Cadast re lï/ ï- 18 I 
lï35"'. 
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7. 600. de Mariana Roca, blanquer. 
8. 601. d' Ignasi Gou ................. .. ... d'Esteve SetTa. 
9. 602. de Mateu Masmitj à, bl anquer. 
JO. 603. de Josep Pagès , blanquer. 
Il. 604. d'Antoni Prat, bl anquer. 
12. 605 . de la Sra. Maria Camps i Albert. 
13. 606. de dita Sra. Maria Camps ... és de Fontanella. 
14. 607. de Pau Basso ls .. ....... ..... ..... de Mateu Bassols. 
15. 608. de Miquel Bach i Marcillo. de Mateu Basso ls. 
16. 609. . ....... .... .... .. ....... .. .... ........... . de Miquel Gou , blanquer. 
17. 6 10. . ... .. .................... ..... ........ .... de Miquel Casa Bosch, "nova". 
18. 610. (bis) ................ .......... ................. sobre el Batlliu de Sac que rep 
el Dr. Jacint Flu vià. 
19. 612. .. .......... .. ....................... .. .... de Miquel Casabó, blanquer, 
situada en lo carrer de St. Miquel. 
Tinguem present que, amb aquesta lli sta, ens trobem clav ant de la primera 
concentració el ' edifici s industrial s a Olot, i gairebé inclusivament davant 
del s primers edifici s industrial s, si no considerem com a tal s els molins 
fariners, vinculats a les activitats primàries més que no pas a les secundàri es. 
Tots els altres oficis de la manufactura es realitzaven clins de les pròpies cases 
d' habitatge, a la seva planta bai xa o al soterrani , tret en tot cas d' algun 
establiment de tint que sí que requeria un edific i específic. A més, la 
concentració el ' aquests establiments de blanqueria a la riba del Fluvià, a tocar 
de la Vila Vella, clonà ll oc al primer toponímic local expressiu el ' una activi tat 
industrial , I' anomenat camí, carreró o carrer "de les adoberies", conegut amb 
aquest nom almenys ja eles de l' ini ci del seg le XVIII. 
b) Localització de les adoberies 
D' alguns el ' aquests establi ments ja veiem que la pro pia relació ens 
n' indica la localització, però són molt poques, només al gunes del comença-
ment i la del final. Ara bé, si tenim en compte que habitualment aquest tipus 
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de relacions cadastrals es feien amb un cert ordre per carrers o ubi cació, 
començant generalment per una banda i acabant per 1 ' oposada, perquè era la 
manera pràctica d ' anar-les lli stant totes sense cometre omissions, la ubi cació 
cie les adoberies olotines pot perfilar-se'ns de forma una mica més precisa, 
amb 1' ajuda ocasional el' alguns in struments arxivístics. 
La primera adoberia, la de Francesc Pujol, que la relació situa vagament 
prop del riu FI u vià, es trobava al final de l'actual carrer de Valls Nous, que 
antigament se n' ha via elit de la Cendra, més o menys on ara hi ha ca 1' Artigas , 
aq uella casa que a la cantonada del carrer nou té una imatge de Sant Franc, 
el patró dels blanquers. Precisament és aquesta l'única de les adoberies del 
segle XVIII, de la ubicació de la qual tenim un croquis a rel d'un plet que va 
tenir-se a començaments del segle següent sobre ús d'aigües, en el qual 
l' adoberia quedava implicacla(6\ tal i com detallarem més enclavant. 
Les següents, les de Pere i Felip Castanyer, ja ens diu la pròpia relació que 
es trobaven al redós de la placeta de Santa Magdalena, a tocar del pont i de 
la capella de la santa. Així clones, el llistat es va fer seguint 1' ordre marcat pel 
curs del riu Fluvià, aigües avall. Si , com sabem, els Bassols tenien les 
adoberi es a la Plaça del Palau, tenim que hem de situar-ne la resta entre els 
clos mencionats indrets, el Pont de Santa Magdalena i la Plaça del Palau. Cap 
sorpresa, perquè és prou ben sabut que era en aquest tram del riu Fluvià on 
es trobaven ubicades antigament les in stal.lacions de la blanqueria, amb la 
presència, en aquesta part de la vila vella, el' aquell anomenat, en diversos 
instruments arxivístics, el "carreró de les adoberies". 
Concretem, però, una mica més. La que segueix en la relació , la número 
4, que era la de Francesc Germà, la situaríem prop del mateix indret, però a 
I' altre extrem del pont, a la dreta del riu Fluvià, on en el segle XVIII aquesta 
fa mília posseïa una parcel.la de terreny(7), en la qual possiblement estigués 
(6) "f?eg imen denwsrrcll iu del cirer que re Raf'el Horrer fa!Jrica/11 de la Vila de Olor sobre la servirud de 
lo aigua de la fon/ de Alrura y bens que furen de Pa/odi Berlm, Camil y Bover", AMO, lligall 
"Docurnenració exrraviada ". Va acompanval de Ires croquis del carrer dels Valls Nous, amb les cases 
udjacenls. en/re elles lo quefou adoberia de Francesc Pujol. Perles da/es in remes que conté. el plec ha 
d 'ésser de cap a 1824. 
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encabida aquesta construcció . A partir d ' aquí entrem ja en I' i nd i cat tram de 
la riba esquerra del Fluvià: la el ' Albert Es torch, la número 5, consta que es 
trobava en el "carreró de les acloberies"'8). Les números 7, 8 i 9, les de Mari à 
Roca, Ignas i Gou (després, d ' Esteve Serra) i Mateu M as mitj à, res pecti va-
ment, venien seguides i a tocar una de l' altra, arrenglerades entre el riu per 
una banda i el carrer i canal del molí del Pal au per l' altre costat interior, per 
on devien tenir l 'accés . La número 11 , la d 'Antoni Prat, no donava pas al 
Fluvià, sinó que es tava situada enfront de la el ' Ignas i Gou, a I' a ltra banda del 
can er i canal'9 ' . La que després seria de ls Fontane lla (número 13) era ja a 
tocar del Palau' 10', on també hi hav ia les de Mateu Bassols . Quedari en per 
si tuar les el ' Anton Mercer, Josep Pagès, i Maria Camps i Albert (núms. 6, I O 
i 12, respecti vament) que, però , forçosament hem el' encabir ordenadament 
entre les anteriors. 
Alterant aquest ordre, perquè són, com he m elit, in scripcions posteri ors en 
aquell registre de béns immobles de 17 17, la de Miquel Gou (número 16) era 
a tocar del pont de Santa Magdalena( 11 ', sense que pugue m precisar en qui na 
de les dues bandes. Si el Miquel Casa Bosch de la número 17 , un nom que 
no tornem a trobar en les re lacions cie bl anquers d 'aquell s anys, es pogués 
identi ficar amb el Miquel Casabó que sí que en canvi hi apareix com a 
bl anquer, I 'adoberia es podri a trobar a la banda dreta del pont, on els Casa bó 
(7)AMO. Cada.>! re de 1742, peça de Terra núm. 20, denominada "el hueno del pont", pròpia de Francesc 
Ge rmà. LimiTava a migdio amb el carreu /el Bufàdor, a ponenT arnb el ponT de Sa nta Magdalena, a llevant 
amb Terres del Dr. Joan de Barutell, i a tramuntana amb el riu Fluvià. 
(8) A rxiu Històric Comarcal d 'Olot , secció A rx iu Històric de Protocols Notarials d 'Olot (en endavanT 
A H PN O ). vol. I 054. notari Oliveres, 1725,fo l. 396 v. Es tracta de I 'inventcu·i dels béns d'Albert Estore/i , 
als quals ens referirem més endavanT. 
(9) Veg i 's, infi'a, nota IIIÍIII. 17. 
(l O) AMO, Cadastre de 1742, casa núm. 33. amb la descripció: "situada al Palau sobre la odobaria 
propia de Fca. Fonw nella .. . 
(li ) Aquesta adoberia passà a li/OliS del seufï/1 Llorenç. a la !I/Ort del q11al, i eni Ï11ven1ari dels seus bé11s . 
.figura siuwda eu aquest indreT (A HPN O, vol. /027, 1101ari 0/it•eras. 1724.fol. o4 v .. de /6 de gener de 
1724 ). 
( 12) AMO, Cadastre de 1742. peça de Terra niÍIII. 22. dei!OII1inada també "el huerto del pouT ". Llinda va 
a migdia amb el carrer. a ponent amb el com í ra l de Girona. a 1/evw¡f amb cases del propi Miquel Casa bó, 
i a trciii!Untww amb ferres de Pere Beltran. 
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tenien casa i terreny' 121 • La darrera de totes, aquesta sí que certament de 
Miquel Casabó, ja ens diu la re lació que era al carrer de Sant Miquel. Ens 
resta, ai xí les coses, la número 18, que resulta d ' una inscripció pecu li ar: en 
la redacc ió ori g inària de 17 17 s' hav ia escrit com a immoble "lo Batlliu de 
Soch, que reblo Dr. Hyacinto Flu via" , i posteriorment s' hi sobreposà sense 
mé s detall s I' anotació "sobra La dita hia adobaria". 
e) Historial d 'algunes adoberies 
La indú stria artesanal de la blanqueri a, per la seva poca complexitat 
ins trumental, i per la relativa senzill esa de les seves matèries primeres i del 
seu procés manufacturer, és considerada una activ i tat d 'orígens molt remots, 
i si més no , sufic ientment establerta an·eu de les principal s pobl ac ions del 
Principat al ll arg del s temps medievals . O lot no en fou pas una excepció1131 . 
Algunes el ' aq ues tes adoberi es ressenyades en aquesta relació de 17 17 devien 
ten ir, sens dubte, un origen remot, i no seria res d 'estranyar que es clonés e l 
cas de l'ex istència més que secular d ' alguna d'elles, ja que si més no en un 
tex t de 1726 es qualificaven les concessions d'ai gua del F lu vià per a les 
adoberies d 'Olot llavors existents, d '"antiquíss imes", i que de comerç dels 
se us productes n'hi havia hagut semprel14>. Són , però, escasses les adoberi es 
de tota aques ta lli sta de les quals hem pogut refer part de I' historial, i encara 
sense anar més enllà del segle XVII. De la resta, doncs, caldrà excusar-nos-
en de ixant-ho per a alguna altra ocasió, o millor encara, a mans d 'especiali stes 
en la hi stòria olotina dels segles an teriors al XVIII. 
Les primeres notícies de I' adoberia del s Pujol es remunten al 1637, si bé 
ll avo rs aquesta, i un a a ltra a tocar d ' ella, pertanyien a l' honorable Grau Vi la, 
mercader o lotí( 151• En aque ll any l'abat de Ripoll atorgà a aquest que pogués 
conduir les a igües que queien de la font i abeurador del Tura, prop d'aquest 
( 13) !VIaria de Bolòs i Capde >•1/a. op. cif .. pàg. 199. 
(l-I) \!e gi "s infi·a, 110ta 11° 22,.fol. 551 r". 
( 15) Per a aquest hiswrial ens servin I del docu/1/ent "Regi111e11 de111ostrati11 del dret que te Rafel Hortet .. . 
erc. ·.ja eslnenlal. 
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santuari , per servir- se' n "per sas adovarias, horta y ojïcinas u obradors de 
terriser" que, com hem dit, es trobaven al final del bai xador del carrer dels 
Vall s, cap a on es conduïen les aigües eles de la font. Una d ' aqu estes 
adoberies, la de més cap a llevant, e l 1668 va vend re-se-l a, j untament amb 
I' obrador de terri sser, a Joan Poderós, pagès, i a Bertomeu Poderós, o ll er, i 
el 1724 Josep i Pau Caralt, pare i f ill , ambdós negociants d'Olot, varen 
comprar-la als descendents d 'aquell s, Miquel Poderós, també oller, la seva 
mull er Francesca i llur fill Francesc. E l J 728 el posseïdor era Pau Caralt i 
Bo ver. mercader olotí, però ll avo rs l' oficina de terri sser ja no ex istia , i 
l'adoberi a es trobava in servible i sense ús, no sabem pas eles de quan, però 
si més no, no apareix pas en la relació de 17 17. L 'altra de les adoberi es de 
Grau Vil a, sí que continuà en ús, i és la que en aques ta ex pressada relació 
figura a nom de Francesc Pujol. Ens basem per a aq uesta atribuc ió en e l fet 
que el 1721 Francesc Pujol hagué de moure pl e t perquè Seg imon COI·sell es, 
que teni a una casa al carrer de ls Vall s, hav ia fet un a obertura ran de l canal 
per on es conduïen les aigües que queien "dels dos raigs de la font de Altura 
y se encamina dret la horta y adoberia propias respective de dit Dr. Joan 
Vayreda y Fronch. Pujol", una obertura per on COI·se ll es podia fer entrar 
I' aigua a casa seva, en detriment dels drets que tenien els anteriors per fer ús 
d ' aquesta aigua per a l' hort el primer, i Francesc Pujol per a la seva 
aclobe ri a1 161• Afegim que ell728, essent-ne posseïdor Mateu Pujol, I 'abat de 
Ripoll , atenent que l' antiga propi etat de Grau Vila es trobava ara repartida, 
atorgà novament I' es tab liment el ' aigua que els seus antecessors havien fet en 
el primer terç del segle XVII, en termes semblants a aq ues ts. 
Una altra adoberia de la qua l podem seguir fàcilm e nt l ' hi storial , és la 
(I 6) Testim oni extrajudicial d 'aquest/et prestat pel paraire Pere Mata s i ei jo l'e tintorer Ramon Deix ei 
dia 2 i de j uliol de 172 i. a A HPNO. l'Oi. 1052, notari Verdaguer. i 72 i. sense fóliar. 
(17) Les dades apare ixen s istematit~ades en un volum IIWIJU scrit dei seg le XVIII que aplega eis 
documents més signilicatius de la família Cou, i quefiJu adquirit ei 1930 per la !3iblioteca t\1/unicipa/ 
d 'Olot. (Tít ol modem: .. Coi.iecc ió dip!omàticaj(uni!iar. Manuscrit contenin t una relació d'escriptures 
i documents de iaj(nní!ia Puigdemont. de \lai! de Bianya, i ww altra relació de documents i dades de la 
família Cou , d'Olot , " més d' ili/S COII!p tesd 'unmo!í dejà rin a. D" ta: I 785", Biblioteca Munici¡wl d'Olot, 
Reg . ./565). Per a les adoberies Pegi-se 'n les pàgs. 289-296. 
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d ·Ignas i Go u1 171 • D ' ella se ' n parl a sempre en plural, les adoberi es, conegudes 
am b e l no m de " la Ratera" . E l 1670 A ntoni Ferrer i Orrio ls va vendre a Josep 
Reglar, bl anquer el ' Olot, " tota s aquellas adobarias que tenian en /a vila vella 
prop lo Riu Flu viét, junt ab la casa, bacis, calciners, espieras &, usus, 
1en 1ituts nVguas & ,", pe l preu de 180 lliures . Josep Reglar el 1680 les va 
de ixar a l seu nét Francesc C reuet, també blanquer d ' Olot, e l qu al e l I 696 se 
les va haver de vendre a Ignas i G ou, corder d ' Olot , a fi de poder red imir a la 
Co munitat de Preveres d ' Ol ot les 200 lliures que el s devia; en aques ta ocasió 
e l preu fo u de 450 lliures, un augment prou considerabl e respecte de les que 
s' hav ien pagat pe r aquest es tabliment d ' adoberia vint-i -s is anys abans. El 
170 I I' abat cie Ri poll va atorgar nou precari o es tabliment, i e l 1720 els Gou, 
que les hav ien continuat posseint f ins ll avors, les van vendre a Esteve Serra. 
Pe ls instruments notari als de totes aquestes anteri ors transacc ions de 
r adoberi a de ls Gou podem també esgarrapar quatre notes sobre les altres 
adoberi es qu e e ren a tocar el ' aques ta. A ixí clones, respec te de I' altra adoberia 
am b q uè limitava a orient, e l 1670 era de M ateu M asmitj à, corretge r; e ll696 
la deteni a la seva filla , E li sabet M asmitj à i Coromina, muller d 'A ntoni 
Corom in a, corretger d'Olot, i e l 1701 constava com a pròpi a de l' hereu 
c1· Eli sabet, muller del difunt Agustí Coromina, també corretge r, i j a hem vist 
que ara, e l 1717 , pertany ia a M ateu Masmitj à i Coromina, que continuava 
l' ofic i de ls seus antecessors . Pe l que fa a 1' adoberia que hi hav ia a ponent de 
la de ls Gou, e ra el ' instal.lac ió més moderna, perquè el 1670 es tractava el ' un 
tint, propi d'Antoni Prats, bo ti guer d ' Olot; el 1696 es ded icava j a a la 
blanq ueri a, i e ra pròpia el' Antoni R oca, que l'havia rebuda de M ateu Prats; 
e l 170 I la teni a el fill d ' aque ll, M ariana Roca, blanquer d 'ofic i, que encara 
la posseïa e l 1717. 
d) L'aigua 
La s itu ac ió de les adobe ri es a tocar del riu no necess ita pas de gaire 
justificac ió. Per a les operac ions que es desenvolupaven clins d ' aquests 
establ iments industrial s, l' a igua era un element absolutament imprescindi-
bl e. i en aques t cas el Fluvià so li a aportar-ne en quantitat sufic ient. Per altra 
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banda, l' existènc ia en aquell indret d ' un rec que prenent l'aigua poc més 
amunt del pont de Santa Magdalena, la co nduïa fins als antics molins farin ers 
del Palau , faci I i ta va encara més les coses, sa lvant, naturalment, drets i 
consuetuds en e l seu ús. Cal afegir-hi, però , dues preci s ions: que la necess itat 
d 'aigües ne tes, tal i com les ex ig ia alguna de les maniobres a realitzar per al 
bl anqueig, feia que en el conjunt de les adoberi es olotines no es depengués 
exc lusivament del riu , si nó que es comptava també amb e ls aforaments 
aqüífers de clins del propi nucli urbà; i, en segon lloc, que tan important per 
a una adoberia e ra l ' aprovisionament d'aigua, co m la seva evacuac ió, i en 
aquest sentit , e l Fluvià facilitava una impagable funció de c laveguera, cosa 
que també afavoria la ubi cació d ' aquests establiments en les seves proximi-
tats. 
La hi stòria dels problemes que originà a partir de 1724 un a nova resclosa 
que havien fet al riu Fluvià Josep i Pau Caralt, pare i fill , il.lustra amb la 
vehemènc ia pròpia dels fets concrets i amb nom s, la imperiosa necess itat 
d'aigua que tenien e ls bl anquers per fer anar endavant e ls seus establiments. 
Es tractava, per part d'aquests clos negoc iants o lotins, de construir un nou 
molí fariner aigües am unt del pont de Santa Magdalena, en les proximitats 
de la pal anca de I ' Eruga, i amb aquesta intenció havien com ençat a fer obres 
l' estiu d ' aquell any. De seguida es trobaren per part de la població un munt 
d'inconvenients a aq uesta obra, especialment perquè afectava el cabal del 
riu, fins al punt que el mes de setembre e ls regidors municipals tractaren 
inútilment d ' impedir-ho. L'afer derivà en plet clavant de la Reial Audiència 
de Catalunya quan l 'estiu de 1725 , feta ja la resclosa, l' estiatge provocà que 
no hi hagués aig ua per al s ofici s que més la necess itaven, els mol iners i els 
bl anquers. La protesta d 'aq uests darrers anà avalada pels testimonis nota-
ria ls dels danys que I ' aturada de I' aigua del Flu vià per la resclosa dels Cm·alt 
havia causat en les seves adoberies e l juliol d'aquell any, un tràmit legal que 
ara ens aporta una precisa informac ió sobre e l treball de la blanqueria olotina 
i l'ú s de l'aigua, des torbada en aquest cas per l' estancament d 'aigües del 
Fluvià per l 'expressada causa, la qual en síntesi seri a la següent< 1 ~l : 
1.- Joan Castanyer, majo r, i Is idre Molleras, j oves blanquers, testificaren 
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el dia 20 de juliol "de com quatre o sinch elias que en las adobarias de Pere 
Castanyer blanquer de la present vila situada s en la ribera del riu de Fluviét 
part de/la del pont de Sta. Moda/ena" no es rebia aigua per la resclosa dels 
Cm·a lt , "de tal manera que en tot dit temps no es estat posible lo poder 
treballar en ditas adobarias (. .. )deforma que se agues esdevingut tenir en 
di tas adobarias lo cuyram aluma nat se hauria perdut per falta de dita 
U\'gUa." 
2.- Antoni Fillol i Joan Fari gola varen explicar que el dia 21 de juliol eren 
a les adoberi es de Llorenç Gou "y volent treballar y obrar lo cuyram nos falta 
la avgua per tenir/a detinguda Joseph y Pau Carctlt pare y f ill (. .. ) y nosfou 
precís per no perdrer dit cuyram anara cercar la aygua ab barrils en lo rech 
de dit riu." 
3.- La testificació de Joan Puig i Josep Puig, pare i fi ll , joves blanquers, 
digué que el dia 20 de juliol, es tant treballant a les adoberies de Mateu 
Basso ls, "la roda de ditas adobarias se detingue y no anava per falta de 
ovgua (. .. )de tal manera que a ocasió de alumanar cuyram y no perdrer 
oquell nos fou precis anar a cercar la aygua en la resclosa del Molí 
Senriscler a semaladas, altrament per falta de aygua hauriam perdut dit 
cuyram ." 
4.- Pere Arbell , jove blanquer, i Antoni Palou , blanquer, varen afirmar 
que el dia 20 de juliol a les adoberi es de Miquel Casabó va fa ltar-hi I' aigua 
am b les conseqüències que "per falta de aygua nos aguerem de dexar de 
trebal/ar y dexar lo cuyram en axut deforma que lo dia vint y dos del corrent 
mes de juliol dit cuyram cornejava que se anava perdent. " 
( 18) Les /eslifïcacions,feles en/re els dies 24 i 25 de juliol de 1725, poden veure's a AHPNO, vol. 1028, 
Nola ri Jaume Oli ve ras. 1725.fols. 365-372 . .la al'agos/ de 1724 Francesc Germà, Josep Pagès i Ma1eu 
Husso ls. Iols ells !J/anquers d 'Oioi, lial'ien /eslifÏca/ sobre els inconvenienls de la resclosa dels Carall, 
perri um el 1725 \'o ren desdir-se d'aquella primera declaració, perquè llavors no eswva encara 
('OJ/sl ruïda i per ran! no podien saber si causaria o no pe1judici, revocació que interprerem com a temor 
que la incoherència imrínseca d'aquella declaració pogués ésserulili¡zada en con/ra seva (A HPNO. l'Ol. 
1028. nowri Jaum e Olivera.\·, 1725.fols. 372-373). 
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5.- Esteve Font i Miquel Quintana, bl anq uers d ' Olot, di gueren que els 
elies 23 i 24 de juliol no van te nir aigua a les adoberies de Mateu Masmitjà 
i Coromina, "de tal manera que a no esser que ab lo beneplocit del moliner 
del Palau posarem dos pots en lo rech. nos hauríom agut de dex:or de 
treballar y dexor lo cuv rom o lo perdició." 
6.- Joan Escubós, bl anquer, tes tificà que e l elia 18 de juliol de 1725 es va 
perdre "uno finada de cordovà en los odobarios de Fran cesch Germà" , a 
causa "que Joseph i Pau Coralt pare i .fï/1 tenen detinguda lo aygua ab 
resclosa han novoment fab ricoda en dita ribera." 
7.- A Esteve Serra i Joan Farigol a, blanquers que treballave n a les 
adoberies de Joan Pagès, se' ls fe re n malbé 100 peces d 'empenya "en axut 
que axian del alum." 
8.- Marià Roca i Maurici Roca, blanquers de I' adoberia de l pr i mer, 
declararen que el eli a 21 de juli ol hav ien perdut 65 " vade/ls pe rfa/ra de aygua 
se escalfaren ." 
9.- Joan Puj o l, major de elies, Joan Hostench, maj or, Francesc Fàbrega i 
Gerònim Gou, tots e ll s blanquers, manifestaren "de com lo cuyram que se 
troba a/umanot y te lo alum y li folra la aygua per espay de tres, o quatre 
horas se perr y no te altre remey sino valerse de alguna adobaria que rebia 
la oygua de alguna font ." 
A partir el ' aquestes dec laracions el s blanquers olotins e levaren un memo-
rial a l' Ajuntament, in stant "sien servits interposar llur poderosa auctoritat 
per atacar los dirs considerabi/issims danys y donar pro videncia per 
obviar/os ab los medis que a V.Mag. cia aparegan mes convenients". una 
petició que se sumava a la que tam bé en e l mate ix sentit havien e levat el s 
moline rs de farina i e ls propi s regidors, amb express ió de ls inconvenie nts de 
l' obra del s Cara lt119 '. L'enrenou co ntinuà encara un any més: la tardor de 
( 19) AMO. Actes iv1unici¡wi.l . l'ui. 2 1 (I 723 - 1 726), enco rtat o111 b I 'o et o de lo sessió del di o 27 de juliol 
de 1725. 
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l' any següent, 1726, l'Ajuntament redactà un extens "summa ria de los 
perjuizios que el molino de Joseph y Pablo Camlt y sus obros adjacentes 
infïeren al bien publico de la vi/la de Olot y de sus singulares"l 20 1, un 
document amb interessant informació sobre el s usos de les aigües del Fluvià 
per part dels olotins. El perjudici número 15 dels que s'hi descriuen com a 
res ultes cie la resclosa dels Caralt és el que feia referència als danys a les 
blanqueries, i que venia a resumir les anteriors queixes del s curtidors: 
"Decinzo quinto infiere perjuizio de grane/e consideracion a las ofjïcinas de 
pie/es de los cortidores de la vil/a porque en tiempo de esterilidad de agua 
c¡uondo se llenard la represa del molino de dichos Caralt no passara agua 
por la az.equia del Molino del Palau, que da agua a las dichas ojjïcinas. Y 
c¡uedando las pieles sin agua corriente mm por poca tiempo en las tinas o 
cubos. v se ha empeçado a darles agua, se pierden sin remedio o se 
de teriorem mucho como ya sucedió a alguna s cortidores que teníem pi eles en 
sus tinas y les havíem dada agua quando los dichos Caralt llanaron la 
w imera vez la diclw represa, que las perdieron o a lo menos las deteriora-
m n. Y los que se servaran fue con la diligencia de hechar contínuamente 
og ua en las tina s con portada ras, u o tros instrumentos." Enfront d' aquestes 
queixes , els Cm·alt al.legaven que res de res , i entre altres coses, que no 
causaven cap pe1judici als blanquers "en atencion que las aguas de dho. 
lcl icho] molino se restituyen toc/as al mesmo ria Fluviét antes de llegar a 
dlw s. susfabricas, antes bien darseles dha. agua en e llas mas bien arreglada 
por media de dho. molino; en cuya consequencia no quedarian ni podian 
quedar lesos los referidos establecimientos de aguas para dhas.fabricas de 
cu nidores" 12 1 1• 
Pocs elies després semblà arribar la pau: el 17 de novembre de 1726 se 
signà una concòrdia entre els pare i fill Cm·alt, Josep i Pau , i els regidors de 
I' Ajuntament olotí per posar fi al plet clavant de la Reial Audiència, ja que 
s'endevinava de resolució llarga i costosa per a ambdues parts. Per deixar-
(20) AMO. Ac/es Municipals, vo l. 2 I ( I 723- I 726). eucar/al a la sessió del dia 16 de novembre de I 726. 
12 1) Descàrrecs dels Carall inclosos dins de la concòrdia en/re oques/s i / 'Aju/1lwnenljew ei dia 17 de 
1/lll"emhre de I 726 (l'e gi 's infi-a. no/o n. " 22, .fó/. 551 ). 
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ho estar, es pactà que els Cm·a]t desfarien les obres fetes fins llavors, i hi 
renunciarien a qualsevol dret, a canvi d'una compensac ió per part de 
l'Ajuntament que s'elevava a la important quantitat de mil quatre-centes 
lliuresml_ Acabava un epi sodi de la batalla per I' aigua del Fluvi à que, a tenor 
de la seva resoluc ió final , bé podien e ls bl anquers cons iderar-l a com a 
victoriosa, i en tot cas express iva de llur força corporativa. 
Tot aquest afer de l'estancament d' aigües del Flu vià per la resc losa del 
molí dels Caralt ens ha apuntat també el gran favor que en moments com 
aquel l fei en els aforaments aqüífers de la pròpi a població, independents del 
cabal del riu . Ho vèiem també en el cas de les adoberi es de Francesc Pujol , 
que des de començaments del segle XVII es procurava I' aigua de la Font del 
Tur a, amb I' obligada vigilància que cap altre veí no se' n servís sense dret en 
detriment seu. Un altre exemple pot trobar-se en la d'Antoni Prat que, com 
hem dit, no es trobava pas al costat del Fluvi à, s inó en una segona línia, a la 
banda interior del rec del molí del Palau. Aquesta adoberia di sposava d ' un 
viver d ' aigua, i tal com veurem tot seguit, en virtut d'un pacte entre els Prat 
i el s Gou, aquests podien també servir-se' n sempre que l' ai gua del riu anés 
bruta i no fos útil per netejar amb ella el seu cuiram. I no oblidem que ben 
a prop del carrer de les adoberies hi ha via la font que encara tenim a l' entrada 
del carrer de la Proa, la denominada llavors font d'en Quer. Olot ha estat una 
població amb una àmpl ia presència de fonts públiques en el seu interior, la 
incidència industrial de les qual s no s'ha tingut prou en compte. S ' ha pensat 
molt en les fonts dels voltants, fora del nucli urbà, per al cas de la impl antació 
de les indianes, però no s' ha considerat prou el paper que han jugat les de clins 
de la població en les manufactures locals . Sense els safarei gs de I' interior o 
dels horts de les cases el' Olot no hauria estat po s si ble el tradicional treball de 
la llana i de la paraireria, ni molt menys ac tivitats annexes a aquesta, com ara 
els tints. 
(22) A HPNO, vol. 1029, no/ari Oli vera .\·, 1726,fols. 550-556. No va ésser, però, .fins 1111 any després que 
es procedí a I 'enderroccun er/1 de la resclosa i rec del111olí. i al paga meu/ de la quar/lila/ acordada, ja que 
les obres ha vien d 'anar a càrrec dels Carall, i aques/s ho incompliren (AMO), A c/es Municipals, vol. 
23 ( 1727 i pari de 1728), sessiom dels dies 6 i 22 de gene r, 7 de 111aig i 14 dejuliol. 
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E ls drets sobre les aigües corresponien a l'abat del mones tir de Ripoll. 
Ere n temps de règims senyorials i Olot, sembl antm ent a moltes altres vi les 
de Catalunya, estava subj ecta a doble jurisdicció , la re ial i Ja senyo ri a l, feta 
patent amb Ja dob le presènc ia d'un batll e reia l i un de c ivi l, nomenats aquí, 
respec ti vament, pèr la Reial Audiència de Catalunya i per l'abat de Ripoll. 
A aquest darrer corresponia, pel que hem anat ve ient en algun s dels casos 
precedents, e l domini directe de les aigües, cedint-ne als particul ars el seu 
dom ini útil en règim d'establiment. Així s ' hav ia fet , entre a ltres, el 1637 amb 
les aig ües de Ja Font de l Tura, a benefici de Grau Vila, i el 1724 respec te de 
les aig ües del F lu vià, amb destinac ió al nou molí dels Caralt, amb I' ob li gació, 
en aq uest cas, de lliurar cada any al mones tir de Ripoll "una quartera de trigo 
bueno, limpio y purgada en la jïesta de la Natividad del Seiior"m1• Aquell 
mate ix any l'abat de Ripoll autoritzava també l' establiment d ' una adoberia 
a favo r de Pau Basso ls, moliner d'Olot, amb Ja llicència "per usar per ella 
de la aygua del molí de Capsarroca que lo mateix Bassols posseheix." (241 
Dè iem al començament d 'aq uest apartat que també el Fluvià prestava els 
seus serve is com a desaigua natural de les labors efectuades a les adoberies 
olotines. El pacte fet entre Ignas i Gou i Andreu Prat perquè la claveguera de 
I' adoberia d 'aquest darrer, després de passar per sota del rec dels molins del 
Palau, connectés amb la dels Gou, a tocar del riu, il.lustra prou bé sobre 
aques tes necessi tats. Es tractava d ' una conducció per Ja qua l "puga lo dit 
?rot i los seusfer conduhir al Riu de Fluvicí la aygua tant bruta com neta que 
de las suas ditas adobarias se llançara o buydarcí ax[ com vuy per dita 
c/ovaguera que se troba feta en las adobarias de dit Gou discorro y se 
encamina fora de aquella al dit riu Fluvicí, la dita aygua, de que no se 
necessita de ella"(251 . En els pactes s'establia que el s Prat mantindrien neta 
(23) Escriptura c/"establilllent datada el 7 dejunv de 1725 a AHPNO, vol. 1064. notari Vayreda, 1723-
1724Jols. 281•.-29r. Atesa. però. la dificultat de lectura d'aquest volu111 pel deteriora111ent de la fill/a, ens 
he111seJvit del res n111 que eufou iuclòs dins dels pactes signats e/1/re I 'Ajuntalllelll d 'Olot i els Carall , per 
posarfi al plet es111entat en la nota anterior. 
(2 4) A I-/PNO, vol. /064, notari Vavreda , 1723- !724.fols. 4-lv.-451'. 
(25) "Col.lecció diplo111àticafa111iliar. Manuscrit contenint una relació d'escriptures i dom111ents .. 
e/c., op. cit., pàgs. 29-1-296. 
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no so ls la part de la seva claveguera, sinó també la dels Gou, i que així mateix 
seri en a costa dels primers les reparac ions que calgués fer-hi per al seu bon 
ús; que, en COITesponclència a aq uesta concess ió, "sempre y quant la aygua 
del riu Fluvió aniró o seró bruta per la qual causa no se puguia netejar lo 
cuyram en ditas adobarias de dit Cou", els Prat permetrien "pugcl/1 portar 
dit cuvrom pera netejar de la adobaria de dit Cou a La adobaria de dit ?rot, 
v prendrer per dit e.ffecte de La aygua del viver de la adobaria de dit Prat", 
amb preferència, però, per als curtits propi s dels titul ars de l'adoberi a, en el 
cas que co incidís que tots clos necess itessin al mateix temps d'aquestes 
aigües. 
2. BLANQUERS I ASSAONADORS 
a) La nòmina dels blanquers olotins 
La llista d'o lotins amb ofi ci propi que es va confecc ionar el 17 17 per 
es tablir la base sobre la qual aplicar la nova impos ició contribu tiva de l 
cadas tre de guanys o "ganancial", recollí només 24 noms de curtidors 
oloti ns126l . Diem només, perquè d'altres instruments arx ivís tics ens permeten 
d' augmentar aquesta nòmina, en el període de 17 16 a 1720, fi ns a un mínim 
de 64 olotins dedicats, en un moment o altre al llarg d' aquests anys, al ram 
de la curti ció de la pell. Dels tres censos de pobl ació que es van fer en aquest 
períocle127l, el de 17 16 en comprèn 45, si bé repartits entre les denominac ions 
(26) AJ\1!0, lligall ··ordenes Circulares comJ111icadas al Avmllwuienw de Olaf de los aíios 1773 hasw 
1799 .. ( CO IIlprèn. però, documenls an/eriors a oques/s anys) . plec imprès del 20 de desembre de 1717, 
sobre el qual ¡·a escriure'.\· la nòmina dels con lribuenls ololins pr(Jf"essionals. Aquesls cunidors sóu 
Jerònim Ar!Je/1. /VIoleu Bassols. 01114i'e Call'ó. A Iber! Camps, Grau Casa/}()na, Felip Caswuver. Josep 
Caswnver, Pere Casranver, AguslíCoromina. AIIJerl E.1·forch. Esreve Esrorch, Pere Fel iu Germà, Miq11 el 
Cou, Pere Giie/1. Ma/eu Marcer. Rufàel Porxos, Amoni PrO!. Froncesc Pujo/menor, Joan Pujol major. 
Jow1 Pujol menor, Marià Ruca. Esleve Serra, Jaume Solanich i L/uf.1· Vilamilgera. 
(27)AMO, ""Cmhalugu raranz.el de Iols los vehins de la 1•ila v ferme de Oioi ab individuacióyexpliwció 
de lasj(rmilias... el c. .. ( 1716); "Relació individual de Iols los habi/anls de la Vila de 0/o!,fela als 31 de 
agosr de 1720 ... i " Relació de las persona s que componen la l'i la de Oioi. ab dis!inccio de los que se han 
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"blanquer" i "assaonador", i la de "jornaler de bl anquer". Sense aq uestes 
distincions, el cens d' agost de 1720 augmenta la xifra fins a 48, i paradoxal-
ment, el de novembre d' aq uell mateix any la fa baixar novament fins a només 
25, si bé se' ns hi ac lareix que uns onze oloti ns que hav ien estat bl anquers, ara 
eren jorn alers. Creuant totes aq uestes dades, atès que la majoria dels noms 
apareixen en més d' un d' aquests censos , s'arriba a la xifra global dels 64 
olotin s blanquers que esmentàvem al començament. Però aq uest nombre 
tampoc no és concloent, perquè no és pas rar que rastrejant els registres 
notari als d'aquell s anys apareguin noms amb l'epítet de bl anquers, no 
inclosos en cap d' aquests anteri ors censos de població. 
Tot aq uest ball de professions, en què ara algú apareix com a bl anquer per 
no fe r-ho en el cens immediat, no ens ha pas de sorprendre perquè, deixant 
de banda les possibles temptacions d' escapar a aquests registres, ja que 
teni en efectes fi scals, també és cert que, amb excepció dels propietaris 
d'es tabliments manufacturers , la inestabilitat laboral era un a circumstància 
prou norm al, conseqüent amb el fet de treballar per compte d' altri. Si hi hav ia 
fe i na, es feia de blanquer, i si no n' hi hav ia, s'esdeveni a jornaler, apte per fer 
qualsevol altre ofici que pogués presentar-se. A part de les dades que sobre 
això ens proporciona l' esmentat cens de novembre de 1720, en tenim un 
exemple explícit en el cas de Josep i Joan Hostench, de 19 i 23 anys, 
blanquers d'ofici , però també treballadors "quant se haja menester per 
jomolers" en les adoberies d'Albert Camps(28 l . Bona part del s noms que 
apare ixen en aquestes relacions constituiran autèntics llinatges de blanquers, 
que continuarem trobant al ll arg del segle XVIII, mantenint la seva indústria 
fa miliar, però també, en els bons anys d'empenta econòmica olot in a en el 
darrer terç d' aquest segle, interessats en d'altres negocis i empreses. Cog-
noms com ara els Bassols, Casabó, Castanyer, Coromina i Masmitjà, 
Esc ubós, Estorch , Germà, Gou, Hostench, Marcer, P01·xas, Prat, Pujol , Roca, 
flllse l/lal. mon v vingui desde lo a11y i 716 .. . el c. "(26 de novembre de i 720). Sobre aques/.1· censos, vegi ·s 
Miq11el P11ig. "Nores de denwgralia ololina del segle XVIII: els recom1J1es de 1716-1 720", A 111Wis del 
Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca. 1992 -1993, pàgs. 165-1 98. 
(28) AI-JPNO. vo l. f 2 /6, no/ari Masbem cll. 1721.fol. 27 fr. 
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o Solanich , en tre altres, aniran perfilant de generac ió en generac ió bona part 
de l' historial de la blanqueria olotina. 
Entre els noms cons ignats en aquestes re lacions hi ha, òbv iament , e ls 
titulars de les adoberies que hem ressenyat e n la lli sta inicial quan ens hem 
referit a aques ts establiments, mentre que la res ta , per tant, es repartien entre 
aq uestes adoberies per treballar-hi llur ofici. Si hem de fe r cas de les 
càrregues fi scal s que es recullen en els instruments ·cadastra ls, segons la 
relació de blanquers de 1717, a qui devia anar millor e l negoci devia ser a 
Miquel Gou , al qual es carrega una contribució de 140 rals el ' ardit, seguit dels 
blanquers Grau Casabona, Esteve Estorch , Esteve Serra, Albert Estorch i 
Pere Castanyer, amb I 00 ral s d ' ardit. A la resta de blanquers se' ls senyalà de 
pagar una quantitat que oscil.lava e ntre e ls 80 i e ls 30 ral s d ' ardit. I s i tenim 
en compte la relació d 'adoberies del cens de cases també de 17 17 , els 
establiments amb més volum de negoc i, o almenys aquell s al s quals s'ex igia 
una major con tri buc ió fisca l, eren les adoberies de Francesc Germà, i les dues 
de la Sra. Maria Camps i Albert, amb 33 lliures i 12 sous, seguides de la major 
part de la res ta, amb 22lliures i 8 sous, i unes poques amb quantitats inferiors 
a aquestes. 
b) L'organització gremial 
La majoria d 'aquests blanquers s' agrupaven en la confraria de Sant Marc, 
de caràcter gremi al, que comprenia els blanquers i e ls sabaters, una unió que 
cap a mitjans de l segle XVIII esdev indri a conflic tiva i que portaria a la 
separac ió el ' aq uests clos ofici s en dues organitzacions diferents . La confraria, 
que es reunia sota la presidència del batlle reial , es tava governada per clos 
pabordes, un blanquer i un sabater, renovats anualment, i que a la vegada 
e legien tres blanquers i tres sabaters, que conformaven els singulars de la 
Sisena. 
El 1722 van aj ustar-se algunes de les normes que regulave n l'accés a la 
professió0~' , una de les finalitats pròpies de tota organització grem ial, que 
(29) Re1111iri del dia I dejum· de 1722. AHPNO, vol. 1025, 1101ari Oli Pe ras, 1722, .fòl. 275v. 
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hav ia de vetllar per la qualificació dels qui n'exercienl 'ofici i l'ev itac ió de 
l'intrusisme. A partir de llavors, prèvia discussió en el si de la confraria, 
quedaren de la següent forma: " /tem han resolt, conclòs i determinat, que fos 
.fïl!s de mestres COJ~ji-ares de dita confi'aria degan pagar per llur mestratge 
una I/iu ra de sera a dita confraria, exceptat los hereus, los quals no degan 
pagar cosa. Benentès emperò y declarat, que tant uns com altres degan esser 
esa minats, so es los blanquers per excuninadors blonquers, y los sobatersper 
fus examinadors sabaters. Y los qui no seranfïlls de mestre de dita confraria 
degan pagar per Llur examen sis Lliures moneda de plma, valent nou lliures 
moneda bar., y ultra de a iso degan pagar lo salari als examinadors, y los qui 
se ran casats ab jïlla de mestre degan pagar tant solament la mitat de 
l'examen, que sera tres lliures moneda de plata, y tambe lo safa ri als 
examinadors qui los hauran examinats. !tem han resolt, determinat y 
conc/os que sie donat a cada hu dels examinadors per lo treball y salari del 
examen set sous moneda bar., per lo tal, qui mestra de dita confraria voldra 
ser, y al nott. [notari] de dita confi·aria per lo acte del examen y admissió son 
salari. / tem han resolt, conc/os y determinat que lo ultim que se ra admes en 
mestre de dita confraria dega avisar y fer de andador jïns no haja entrat 
altre, so es lo mestre sebater dega avisar als sebaters, y lo mestre blanquer 
deg a avisar als blanquers totas las vegades que menester se rei sens salari 
olgu." En un altre ordre de coses, també van prendre's mesures en el règim 
ad ministratiu de la confraria: "que los pabordes vells hajan de donar compte 
v rahó perpetuament de lLur administració als pabordes que entre ran dins 
tres mesos despres de haver acabat llur administraciu y regimen." Els 
exàmens d'admissió a què es refereixen aquestes disposicions, es feien 
després d ' uns anys d ' aprenentatge treballant a l'adoberia d ' un agremiat, 
amb el qual s'es tab li a un contracte d 'afennament. 
Una altra organització que no s' ha de confondre amb l' anterior, tot i que 
depenia el' aq uesta, però que en quedava diferenciada per la seva final itat ben 
específica, era la causa pia dels blanquers i assaonadors , fundada a O lot el 
30 de març de 1602, amb l'objecte de formar dots per a les filles del s gaudints 
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que accediss in al matrimoni" 01, a partir de les aportacions en diner i en 
espèc ie del s propi s blanquers. La sess ió que van tenir e ls bl anquers gaudints 
de la causa pia e l 30 d ' abril de 172 1 ens deixa veure e l funcionament 
d'aquesta entitat , ja que per una banda ens mostra la seva fi na! i tat fundacio-
nal, la dotació de les fill es del s blanquers, i per l'altra ens fa paleses les 
mes ures comminatòries contra uns blanquers que no s'aveni en a col.laborar-
hi '3 11: "Prima se ha resolt que a M(lrgarida Hostench..fï!La & de Miquel 
Hostench, muller esdevinguda de [espai en blanc] Coma y a Theresafïlla de 
& Fmn. ch Hostench msahonador de la dita vila, muller de Bona ventura 
Rossell, que si per tot lo die de St. March primer vinent son casats, que en 
tal cas sels done o quiscuna de elias La part a elléls resp.e espectant per ses 
.fïllos de mestres gaudints en dita caus(! pia, y en cas que la dita Margarida 
Hostench nos casara en dit die si beques diu tenir la llicencia per lwveri 
algunas cautela s entre los dos, que en tal cas se suspenga el pagar aquell as 
afins y atant que sie novament resolt per los dits singulars. /tem per quant 
Albert Storch, y Matheu Bassols, com ha seFíors y possessors de unas 
adobarias quiscu de ells scituadas en La pnt. vila, los quals per no haver 
volgut donar/os pro.fïts de las escarnassas en dita causa pia, no son admesos 
en aquelLa, se ha resolt que de si en avant ningu dels singulars mestres 
gaudints de dita causa pia no pugem arrendar ningun calsiner als sobredits 
Bassols y Storch, ni treballar en di tas adobarias, sots pena de que ells y los 
seus seran privats de tots los.fi-uyts de aquella ." Els barrinà pel cap fins i tot 
de portar el cas als tri buna! s, perquè en la mateixa sess ió va acordar-se 
establir consultes amb l'admini strador de la causa pia, respecte de les 
poss ibilitats d 'èxit que s 'hi tenien. 
D ' aquesta causa pia l' Arxiu Municipal d'Oiot(321 en conserva un preciós 
vo lum que arrenca des de la seva fundació i arriba fin s a 1810, amb els 
(30) Gil Vidal i Farga, L 'evolució social a Oioi. Edicions Mun icipals, 1986. pàgs. 63·65 i 125. Vegi '.,. 
wmbé Jltliguel Y.1·anw1. Apéndice hislórico del úrbol genealógico del apellido Y.1·anwl, Barcelona, C. 
Casacubena, /945, pàgs. JJ.f5. 
(3 1) AHPNO, vol. 1216, nolari Mashemal. 172/,fols. 108v .. J08 bis r. 
(32) AMO, secció manl/scrils, "Causa Pia dels Blanquers", reg is/re n1ím. 2859 de I 'alll iga Bibliolew 
Jltlunicipal, on h" via es lai incorporal sense indicar·se 'n la procedència. 
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comptes propi s de l'admini stració. No obstant això, les pàgines referides a 
la pr i mera meitat de l segle XVIII són estranyament escasses: després d' una 
anotació de 1696 (fo!. 53 r.), i una altra de solta de 1700 (fo!. 54 r. ) , hi ha 
només les lli stes del s mestres b lanquers i assaonadors gaudints de la causa 
pia e l 17 I S, amb algun s afegits posteriors, i alguna nota solta sobre càrrecs 
(fo ls . 55-57 r.) . Vénen després un munt de full s en blanc (fo ls. 57 v. - 73), i 
només a partir del fo li 74 es comencen amb regularitat els registres compta-
bles de la causa pia, I ' i nic i del s qual s conespon a I ' any 1740, deixant-nos per 
tant un important buit documental per al seguiment de les vic iss ituds 
d ' aq uesta institució , buit que, no obstant això, pot ésser reemplaçat en part 
a través de les actes notarial s de les seves reunion s. 
3. EL TREBALL DE LA BLANQUERIA A OLOT 
a) Els elements tècnics: l'exemple de l'adoberia d'Albert Estorch 
L' única manera per ara de poder-nos aproximar al que eren aquelles 
adoberies olotines de començaments del segle XVIII, que és tant com dir les 
adoberies tradic ionals, de tota la vida, és a través dels inventaris, e ls 
instruments notarials que per a efectes d'herència s'aixecaven dels béns el ' un 
difu nt. L ' inventari d ' un d 'aquests establiments de blanqueria, que havia 
es tat propie ta t, juntament amb d 'altres béns, d'Albert Estorch, i que va fer 
la seva vídua e l 1725m1, va encapçalar-se amb descripció del propi edifici, 
abans el ' entrar en e l detall dels obj ectes mobles que conten ia. Es tractava de 
''totas aquellas adobarias amb sa terrassa, molí rodorer ab set calciners, 
tres bassis, sinch remes as de tina s y un tirandó, y ab son paro! de aram gran , 
que lo dit qo [ quondam , difunt] son marit tenia en la ribera del riu de Fluvia." 
Dins d 'aquesta casa s' hi hav ia trobat a l ' hora de fer l' inventari : "Prima, tres 
pots de ... molt usadas; irem un rem dret, y altre carp [corb] ab son ganxo y 
canet; i tem un barril de fustaxesclatdeferro usat; item en un ca/siner hi ha 
(33) AHPNO. vol. 1054, notari Jaume Oli vera.\·, 1725,/ols. 396v.-397r. 
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sis quintars i mitg de vade/ls ques contaven a tretze lliuras barcelonesos lo 
quintar en la vila de Granollers del Vallés, los quals encaro no son adobats; 
item sinquanta o sexanta quintars de ruscla poch mes o menos; i tem vint y 
sinch carrege/S de estella s; i tem dos batuda s de palla; irem una romana gran 
dolenta; irem un tauler de blanquer dolent xic." A casa seva, a la cambra on 
morí, s' hi trobaren - prec isa acuradament l'inventari- "dos ferros de 
escam ar ala adoba ria , un de dolent y altre de bo; sis.ferros de llevora r molt 
usats; tres ferros revessos de blanquer, un de boy dos de dolents", i a 
I' entrada de dita casa, "una romana xica usada(. .. ), dos taulers de blanquer 
molt usats; item, quatre taulers de blanquer que son en lo P(llau; item un 
tinart de fits ta ab tres xesclas de ferro , que es en la dita entrada(. .. ); i tem dos 
pots de acarnar de la botiga." 
Certament que aquest tex t notari a l no diu pas gaire, però sí sufi c ient co m 
per, amb el record de les ve ll es edifi cacions que hi havia a tocar del ri u, en 
el sector de les adoberies, imagin ar-nos e ls princ ipals trets d ' una casa 
cOL-onada per una terrassa, element impresc indibl e en aquell indret per 
estendre i assecar les peces, a falta d 'espai fora de l'edifici per fer-ho. El molí 
rodorer ens fa pensar en la primera de les operacions que calia fer-se en el 
treball de les pell s: posar-les en remull per es to var-les, netej ar-l es i treure' ls 
la sal conservant, això darrer si les pells no tenien una procedència directa, 
sinó que venien de lluny04J. Aquí, doncs, aquest treba ll es trobav a mecani -
tzat, a través d'una roda moguda per la pròpi a aigua del riu . Ho trobàvem 
també en les adoberies de Mateu Bassols, on segons el tes ti mon i dels 
treball adors en aquell afer del molí dels Cat·alt, la roda s' havi a aturat per 
manca d' aigua. El s set calciners esmentats a continuació en l ' inventari ens 
situen en la segona de les operacions, la depil ac ió o peladura, consistent a 
eliminar de les pells l' epidermi s i e ls pèl s que continguessin , a base de 
(34) Per a les qüestions tècniques referents a / "adob de les pells ens he111 servit de C. B. Escuder, M au11al 
del curtidor y 11ocio 11 es de peletería , Madrid. Espasa-Ca/pe, 1935, 171 pàgs.; Ra111 on Genís i Bayés, El 
ram de la pell a Vich , Vic, Patronat d'Estudis Ausonenses, / 959, pàgs. 15-44; Montserrut Co111!Julia i 
alt res. Diccio11ari de la iudústria d 'adobar pells. Barcelona, Fundació Salvador \li l'es i Casajttmw, 
/992, 204 pàgs.; i Josep /vi. Tm.,-as i Ri bé, "L 'ojïci d'adobar pells··. L'A••e11ç, 74 (sete111!Jre de /984). 
pàgs. 16-26. 
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sotmetre-l es a diversos ban ys de calç morta din s d'aquests calc iners o petits 
dipòs its d' uns aprox imadament quatre metres quadrats de superfície, per 
metre i mig el ' al çàri a; després el ' algunes setm anes en aquest bany les pell s es 
repassaven a mà en els típics cavall ets de curticlor i ferros de descarnar. La 
res ta de les dependències descrites clins de I' adoberia el ' Albert Es torch -
bass is, tines , tinarcló i perol- les hem de relacionar amb les altres man iobres 
necessàries per a l' adob de les pell s: el desencalat, la fermentació i, sobretot, 
el curtiment, l' operac ió més pròpia de tot l' art de la blanqueria, per la qual 
la pell esdevé cuir, apte per al consum manufacturer. 
Per a aq uest treball del curtit de les pells havien de serv ir les cinc remeses 
de tines o clots de què di sposava I' adoberia d' Albert Estorch, i especialment 
els cinquanta o sei xanta quintars de rusca que ens detalla l' inventari. Les 
pr i meres, per mantenir durant el temps necessari les pell s en remull ; la rusca, 
co m a element CLll·tent contingut en l' aigua de les tines, i agent, per tant, de 
la transformació de les pells. Si , a més, recordem que en els testimoni s dels 
danys ocasionats a les adoberies olotines pel molí del s Caralt, Joan Pujol , 
Joan Hosten ch, Francesc Fàbrega i Gerònim Gou ens parlaven del cuiram 
'·que se troba alumanat y te lo alum", tindríem que els blanquers olotins 
utilitzaven com a adob per curtir les pell s, tant matèries d'origen vegetal, en 
el cas de la rusca, com d'ori gen mineral, segons aquesta segona referència. 
La rusca és l'escorça de l'alzina, d' obtenció ben fàcil a la Garrotxa i 
co marques veïnes, i clonava un cuir de color groguenc, ferm i resistentl3:ïl, i 
el seu ús, si bé res tringit aquí documental ment a I' adoberia el ' Albert Estorch , 
poss iblement fou àmpliament utilitzat en les altres adoberies olotines, 
perquè a mida que va anar avançant el segle XVIII calgué es tablir severes 
mes ures de control en la seva ex tracció, davant de l'abús que en aquest sentit 
ex perimentaren els boscos d'alzines dels voltants de la vil an6J. No obstant 
això, quedaria per saber si en les restants adoberies el 'Olot s' utilitzaren també 
(35) .Josep lv/. Torms i Ri bé, Curtidores y teuerías eu Catalwïa, op. ci1.. pàg. 259. 
(36) Segons Josep ¡\!f. Torms. "los bosques de encinas de las cercanías de Olor, por ejemplo, Sl({i'ían 1111 descorre~adofill'lii'O y desco/llrolado. pam impedir lo cua/ e11 el wïo 1764 1/egaro/1 a dicrarse Sel'eras 
rnedidas de COll/rol por parre de las au/oridades: "Pregón COll pe11as para que 11i11g11110 pua/a lle• •ar a 
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d 'altres adobs vegetals, d 'ampli ús a Catalun ya, com ara e l roldó. Pel que fa 
a l'a lum que detectàvem en una altra de les adoberies o lotines, es tractava 
d ' un producte mineral també amb molta acceptac ió en les bl anqueri es de 
Catalunya, però que necessàri ament s' havia de portar de fora, i sobre el qual 
no tenim més notíci es pel que fa a aquesta indústri a local. 
b) Les pells 
L'acti vitat ramadera de la comarca podia oferir la matèri a primera per al 
treball de les adoberi es o lotines . Però atès el volum d 'aquestes, és clar que 
de cap manera no podien pas mantenir-se només amb les pe ll s del bes ti ar 
sacrifi cat a la comarca, sinó que cali a importar-ne de fo ra. Un fet c ircums-
tancial ens permet de poder confeccionar un lli stat fo rça ex tens de la 
procedència de les pell s qu e es treballaven a les adobe ri es d ' Ol ot el 172 1. 
L'any anterior s 'havi a es tès per Catalunya una epi dè mi a o ri g inada a Marse-
ll a, i que hauria entrat al Principat a través de les remeses de cuirs que alguns 
blanquers catalans importaven d 'aquella pobl ac ió. D avant de l' esglai pel 
brot mòrbid, hi hagué una mobilitzac ió general de totes les pobl ac ions per 
detenir-ne l 'expansió, i a Olot mateix es fi xaren fronteres sanitàri es a les 
muntanyes que tenien per objectiu la detenció de qualsevol mercaderi a 
fo rastera que fos sospitosa de no reunir les condi cions sanitàries adequades. 
Mesos després algú va pensar, ai! , que a veure si en les adoberi es local s, on 
a vegades s' emmagatzema ven durant temps pell s vingudes de fora al ' espera 
d'ésser treballades en el moment oportú, se n ' hi hauri en introduïdes de 
portadores de la malura, entrades a la pobl aci ó abans d ' haver-se pres les 
mes ures de control. Ai xí que a fin als d ' octubre i primers de novembre de 
172 1 va fer-se un exhaustiu repàs de les pe ll s que teni a cada bl anquer, amb 
l' ex igència de manifestar-ne la procedè nc ia, data d 'adqui sic ió, i si s' havien 
\'ender las corre:as de encinas que 11 0 lleven certUlcación de /ajusticia dellugar don de prnceden, de ser 
propios los encinos de que se hovo quiwdr> lo cone:a del dueiio que las l'em/e. ni que los cunidores las 
¡medon co111prar que no lleven los que los venden cenificoción del Bovle !?ea/·· (Josep M. Torra s i !?i bé, 
Curtidores y leneríos eu Catalwïa , o¡J. ci t., pà¡;s. 264-265) . 
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trasll adat a Olot amb les prescripti ves butlletes de sanitat expedides en e ls 
seus ll ocs el ' origen. 
E ls registres notari als que se ' ns han conservat el ' aq uesta recerca ens 
proporcionen ara una visió força detall ada dels llocs de procedènci a de les 
pe ll s que es treball aven a Ol ot, i de les quantitats que entraven a la viJ at37) En 
total s' hi aporten notícies sobre les pell s ingressades a la pob lació a compte 
de 17 blanquers olotin s, amb una se ixantena ll arga de compres efectuades 
espec ia lme nt entre les tardors de 1720 i de 1721. Havent de sintetitzar 
fo rçosament ara i aquí les dades sobre aquestes pe lls, llur volum i procedèn-
c ia. es poden definir a gran s tre ts tres àrees amb carac terístiques diferencia-
des : 
1. En primer ll oc hi ha, és clar, les pe ll s que procedien de la pròpia 
co marca . E ren , en general, partides petites, amb vari etats de totes les pell s. 
Algun es provenien de les carn isseri es de la vi la, on s'escorxaven e ls animals, 
i respecte de les quals s' arrendava e l dret a quedar-se' n les pell s, com era 
aq uest e l cas de les adoberi es de Ramon Albert i Camps, de Pere Castanyer 
i de Pere Güell , com així ho consignaren. D 'altres tenien di verses procedèn-
cies, tant de la pròpi a vil a, com dels masos i pobles de l voltant (Sant Joan les 
Fonts, les Preses, Santa Pau , la Pinya), a partir dels animals que hi eren 
sac rifi cats. Tot i que pertanyents a una a ltra comarca, podem també incloure 
aquí Santa Coloma de Farners i Anglès , unes poblacions no pas ga ire 
llunyanes d'Ol ot, on el juliol de 172 1 Ramon Albert i Camps comprà 120 
cuirs de bou de les seves carni sseri es. Hi ha també d ' altres compres, amb 
me nys continuïtat i quantitats petites, efectuades en poblacions relati vament 
pròx imes de l'Empordà o a la c iutat de Vic. 
2. U n sego n grup de pell s venien de les comarques pirinenques, concre-
ta ment de ls pobles de la Cerdanya, i de la Seu d ' Urgell. Aq uí les remeses 
quantitativament són ja més variades, a lgunes de només quatre o sis pell s, 
(3 7) A HPN O, 1•nl. 1024, nolari 0/i veras, 172 1. fo/s. 294v.-303r. i 306v.-309v .. i l'Oi. 12 16. nowri 
Moshemcu. 172 1, fo/s. 268r.-275v., i 277v.-283r. 
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però també n' hi ha de 49, de 65 o de 97 pell s . Les carac terís tiques ramaderes 
d'aquestes comarques fan pensar que es tractava de bestiar autòcton, al gun 
d ' ell-en petita quantitat-escorxat en les carnisseries d ' a lgunes d ' aquestes 
poblacions, com passa concre tament amb les de Llívia, o en e ls hosta ls d 'A lp 
i d ' Urp. 
3. Però les grans remeses de pell s - totes e ll es de boví- que arriba ven 
a Olot , s' anave n a buscar e n poblacions que per la seva s ituació forçosament 
les havien d ' obtenir en aque ll s indrets per via del comerç. Ai xí doncs, la 
partida més important que en aquell te mps de 1720-1721 havia entrat a Ol ot, 
provenia de Mataró: Gerònim Estorch hi havia comprat una remesa de 882 
cuirs a Francesc Rey mi i companyia, que des prés el primer havia revenut 
parcialment a altres blanqu ers olotin s; i en una a ltra ocasió ell mate ix havia 
comprat a la capital del Maresme 126 c uirs de bou en pè l, di stribuïts en dues 
càrregues amb 36 pells , i S càrregues amb 90, adquirits e ls dies 30 d ' octubre 
i li de novembre de 1721. Altres partides impo rtants e re n les que s 'havien 
anat a buscar a Barce lo na, en tre elles una de 600 cuirs de bou en pè l adquirits 
e l 9 de novembre de 17 17 per Pere Castanyer a Josep Arnau , d ' aq ue ll a ci u tat, 
i que segons la re lació procedien ci' "Espanya", sense més precisions; també 
els dies 24, 25 i 26 d ' octubre de 172 1 el s bl anquers Esteve Serra i Felip 
Castanyer havien comprat a la capita l de Catalunya 13 càrregues contenint 
208 cuirs de bou en pèl. Un tercer centre que se' ns reve la com a nucli amb 
vitalitat e n e l comerç de les pell s, és Calaf, on e ls blanquers olotins hav ien 
anat fent di verses compres que osc il.l aven entre les 25 , 30 o 60 pell s. Tot i 
que en menor quantitat, Manresa era igualment una població on ac udien e ls 
blanquers olotin s per proporcionar-se les pell s amb què clonar feina als seus 
obradors . T finalm e nt destaca una remesa de 170 cuirs de boví adq uirits per 
Antoni Marsé a un traginer de la població de Biosca, a la Segarra. 
En les declarac ions testimonial s sobre la procedència de les pe ll s de les 
adoberi es olotines a què ens estem referint, sobresurt, a l marge dels blan-
quers, un personatge que s'endevina indirectament important per a les 
manufactures olot ines de la curtició. E ns referim als traginers, e ls noms dels 
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qual s apareixen gairebé en totes les compres, com a garantia de les procedèn-
cies de les pells . Ells eren , no només els transporti stes de la mercaderia, sinó 
també e ls qui feien les compres en nom del s seus destinatari s o, a vegades 
ta mbé, els qui , simplement, feien compres pel seu compte, tal volta aprofi-
tant algun viatge, i que un cop portades a Olot, es revenien als blanquers a 
qui poguessin interessar. 
e) Els productes acabats 
De les mate ixes declaracions tes timonial s anteriors , queda ben clar que 
la gran major part de les matèri es primeres que es treballaven a les adoberies 
olotines eren pell s de boví, i concretament de bou , i en menor mesura de 
vede ll s . Només en una proporció molt inferior hi havia també pell s el' ovella 
o cie moltó, de cabra, de crestat o de cavall. Mancats el ' altres fonts documen-
tals més e xplícites , si més no aquesta dada ens orienta suficientment sobre 
qu in a deuria ser la sortida que es donava a aquestes pells un cop adobades, 
que no seria altra que adreçar-les cap al treball del s sabaters, un altre 
es tament artesà de prou importància en les manufactures locals i que, 
reco rdem -ho, preci sament a Olot formava de temps immemorial gremi 
juntament amb els blanquers. 
Algunes referències circumstancials ens confirmen aquesta destinació de 
les pell s sortides dels obradors de blanqueria. Així doncs, de clos del s 
blanquers esmentats en les declaracions amb motiu dels temors d ' epidèmia 
de I 721 , s' hi feren constar els cuirs que tenien ja adobats a les seves oficines, 
i que per la seva descripció havien de servir per a la sabateria i la marroqui-
ne ria. En el cas d ' Antoni Marsé, aquests productes acabats eren "sexanto 
pessas de solo, vuytonta pessas de empenya, cent y quaranta pessos de 
gmnja, y sis dotsenas de cordava adobats", mentre que Joan Pujol hi teni a 
"nou pessas de sola adobadas apunt de vendres, setanta pessas de granja , 
nou pes sos de empenya n.eg re, quatre clotsenes y sinch pells de cordo va y una 
cava fla ." l38> Per la seva banda, segons el ja esmentat inventari del blanquer 
(38) lbide//1 . .fiJ/s. 282r.-v. i 28lr.-l'. 
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Albert Estorch, aquest tenia a casa seva el següent cuir ja treballat: "Trenta 
sis pessas de ganva bona s, y vint y tres pessas de ganya molt malmesos; irem 
trenta pessas de empenya negre y dos pessas de cabal/a; irem cent vuitanta 
vuit vadells comensals o soho no r de ganya, molt x ichs. los quals son part de 
la porcio que compra dit qo A lbert Estorch en Sara de Don Gregorio [espai 
en blanc] los quals sels deuhen abfiança de Miqu el Casabó Blanquer; i tem 
catorse pes sas de solo de lo ferro en blanch; item set pes sas de solo y un tros 
de lo terra assahonodos; item trenta set pessas de sola gorbarescos en 
blanch part molt dolentos." I encara una altra dada d 'aquest matei x in stru-
ment notaria l: al difunt Albert Estorch li devien diners sis cli ents, tots e ll s 
sabaters de profess ió : Josep Bosch, Miquel Saba i Pere Torà , tots tres 
sabaters de Girona ; un sabater de Montcal i un de Vic, del s qual s no es diu 
e l nom, i Salvador Pere, sabater de Barce lona09l. 
Però la referència més clara sobre la destinació de les pe ll s de les 
blanqueries olotines la trobem en aquell memorial de 1726 sobre els 
petjudici s que la resclosa del nou molí del s Caralt provocava a di ve rses 
ac ti vi tats locals, i concretament als bl anquers. En un paràgraf que no té 
pèrdua, pels elogis amb què es desfà respecte de les blanqueri es d ' Olot, dei xa 
anar entremi g que la tropa que la monarquia espanyola va fer embarcar el 
171 8 cap a Sicília per recuperar aquelles terres a benefici de la Corona, anava 
nogensmenys que calçada amb cuirs olotins: "Este pe1:juizio a la fabri ca de 
acomodar pieles se haz.e mas notable si se attiende que dichafabrica es de 
las mas principales que ay en la villa de Olot y la que acarrea mas dinero 
al Pueblo, pe ro aun del Principado ya por lo que interez.a en la manutencion 
de susfabricas, ya por el credito y fama que tiene essofàbrica de acomodar 
pieles en la villa de Olot particularmente las ganges que por la h.abilidad 
especial que ay de acomodarlas se enviem por d!ff'erentes partes del 
Principodo. Y aunfúera de aquel, como al Arogon, Valencia y ot ras partes. 
Y en el Embarco que se hiz.o el aiio 1718 para la expedicion de Cicilia, la 
mayor porte de los Regimientos arquiperaron de botines, y ot ras cosa s de los 
cueros se fabrican y acomodem en dichas o.ffïcinas." 140> 
(39) A f/PNO, ¡•ol. /054. nowri Jau/I/e Olivera.\·. 1725.fol. 396r. i 397r. 
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CONCLUSIÓ 
El darrer tex t transcrit és prou eloqlient. Segons e l testim oni del seu 
anònim autor, la blanqueri a e ra a Ol ot en aquelles primeres dècades del segle 
XVIII no so ls un a de les principals acti vitats econòm iques locals, sinó la que 
aportava major benefi c i econòmic, amb una comerci alització dels seus 
productes que sobrepassa va l 'estricte marc comarcal i el de Catalunya, 
arribant fins a a ltres països de I' anti ga confederació catalana-aragonesa i 
fi ns a unes imprecises a ltres parts de la geografia hispànica. I amb suficient 
renom i força co m per imposar-se en operacions prou substancials i per a les 
quals no deurien mancar competidors, com la que se' ns hi indica de 
proveïment de 1 'exèrcit. Les dades documentals que hem pogut fer avi nents 
per a aquests anys , corroboren prou aquestes impress ions, tot i admetent que 
podien estar interessadament inflades. Trobem a Olot , certament, un nombre 
de blanquers i d'establiments del seu ram prou important, per comparac ió 
amb el que hi havia en d'altres poblacions que després tindran renom en el 
curti t de les pells ; és també important el vol um de les pell s que s' hi 
treball ava, i sembla també prou notòri a l 'acceptació amb què e ren aco llits 
en e l mercat els productes que resultaven del seu treball . Tot plegat ens 
permet de s itu ar la blanqueria olotin a com una de les bases del desenvolu-
pament industri al que viuri a Olot al llarg del segle XVIII , i que tindri a en la 
manufac tura de l gènere de punt de cotó amb te ler el seu més famós exponent. 
Si a f inals d 'aquell segle el tèxtil o lotí del cotó pogué expandir-se fin s a uns 
ni ve ll s impe nsables per a una població mal comunicada com aquella, fo u 
poss ibl e perquè es comptava prèviament amb la base d ' uns homes experi-
mentats en e ls negoci s, posseïdors de rendes per capitalitzar, i amb una 
es tructura comerci a l sufici ent co m per donar sortida als nous gèneres. I és 
en aquest sentit o n cal atorgar un ll oc destacat a la manufactura dels curtits 
olot ins. 
(40) AMO, Ac/es Municipols. vol. 21 ( 1723· 1726), enwnol o lo sessió del di o 16 de novembre de 1726. 
lo indústria de lo pell o Olot en el primer quart del segle XVIII 
Fa temps que s'es tà proced int a una lenta remodelació urbanística de tota 
aquella vora de l'esq uerra del F lu vià compresa entre e l pont de Santa 
Magdalena i la plaça del Pa lau. De mica en mi ca han anat caient ve ll es parets 
i esborrant-se delimitacions d'edif icac io ns a l vo ltant del carre ró i de l rec 
d ' aigua que l'estructurava. S ' està esborrant a ixí e l petit barri que fou e l cor 
de la primigènia indústria o lo tin a, en una operació sens dubte necessàri a per 
clonar no va vida al nucli ve ll de la ci u tat. Però no estaria de més que, el ' alguna 
forma o altra, se sa lvés la me mòria del que en un a ltre te mps fou anomenat 
e l barri de les adoberies, un a manufactura que fou dec isiva e n la construcci ó 
de l' Olot modern. 
Croquis de 1820, on(/ la part baixa poden veure '.s· les construccions de Grau 
Vila, orig inàriament destinades a adoberies (una d 'e lles, la de Fran cesc PL(jol en 
les primeres dècades del segle XV/f!), i les conduccions que hi duien l'aigua des 
de la font del Tu ra (pro cedent del document 
"Regimen demostratiu del dret que té Rafel Hortet, etc ".). 
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El ponr de San ra Magdalena i, al darrero, les adoberies a rocc1r del Flu vià 
(segons un dibuix de Fran cesc Cau la, publicar a "El règim senyorial a Olor", 
Olor, 1935, pàg. 109). 
la indústria de la pell a Olot en el primer quart del segle XVIII 
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